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成 與 影 響 ， 如 兒 童 的 道 德 與 情 緒 發 展
(Lagattuta, 2005; Kochanska, Gross, Lin, & 
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O'Neill & Kerig, 2000; Malcarne, Compas, 







































罪惡與羞愧，其實是困難的。B l u m也指出
三、自責

















是羞愧感(Tangney & Dearing, 2004)。Janoff-
Bulman也強調，行為性自責只在特質性自責
未同時出現時，才能帶來適應的結果。（引自
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現在個人、夫婦、家族的革新的治療。Erickson, M. H., Beteson, G., Haley, J., Weakland, J., Fry, 
W. F. 等人發展，其背景有治療者和美國保險制度的關係，根據當事人的問題的性質或種類
規定治療次數，不得不要求開發更有效的短期間的治療方法。戰略性家族治療(MRI：Mental 
Research Institute)的問題導向模式、Shazer, S. de等人的解決導向模式等多彩的技巧。
（羅佳）
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